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 They began to employ nutrition teachers and the education of cherishing health has been 
expanding at school and kindergartens in Japan. The subjects which have the closest 
relation with Food Education are home economics and technology home economics. On the 
other hand, we learn about how food will be digested in our bodies through teaching science, 
home economics, and the field of environments. We abbreviate them to science. When we 
regard elevating characters and understanding  human beings as the ultimate purpose of 
education, it goes without saying that science contains Food Education for our happiness as 
well as the function of the subject. This paper shows that science, above all, learning the 
digestion, contributes to achieving the purpose of Food Education.  
 YOKOI writes the preface, chapter 2 & 7, SHOJI does chapter 3, ITO & GOTO do 


































 ア 秋空の下友達といっしょに収穫を喜び、身体一杯にサツマイモの重さを体感しながらつ 
るを引っ張り掘り出し、イモの大きさや重さに興味や関心をもつ。 
 イ 順番を守り、年下の子どもがイモを掘り出す様子を見守り、その後見通しと期待をもっ 
て、イモ掘りに取り組む。 


















                表１ 展開案 
 10月 20日（水）（9:30～10:30,主活動）晴れ ３歳 22名、４歳 25名、５歳 27名 
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              表２ 単元活動計画表 




























３・４．学習展開例  ２／５時 
               表３ 学習展開案 




















































































































































































































































































































































と、①植物の生活と種類 イ 植物の体のつくりと働き (イ)葉・茎・根のつくりと働き、②
動物の生活と生物の変遷 ア 生物と細胞 (ア)生物と細胞、イ 動物の体のつくりと働き 
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①養分はどのように取り入れられるか。          ４時間 
②養分は細胞でどのように使われるか。・・２時間      動物と歯、食物の中の養分・・１時間 
③血液の働きを調べよう。・・・・・・・・３時間      消化器官・・・・・・・・・・１時間（本時） 
④不要物はどのように体外に出されるか。・１時間      消化酵素・・・・・・・・・・１時間 








        内容：育てたブタを解体し、いろいろな種類の自家製のソーセージを作る様
子を紹介する。ドイツの農家、人類の食文化を解説した番組。 
〈生徒実験〉ブタの内臓（肺、胃、小腸、大腸、心臓、肝臓など） 
      解剖皿（大）、使い捨て手袋、ホース管、物差し、ルーペなど 
 ③指導過程 
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                表５ 指導過程 
 時間   学 習 活 動   指導上の留意点  評価の観点と方法 































































































































































































































化学Ⅱ  ３編 生活と物質 ２章 食品の化学 
６・２．活動のねらい 
 ア 栄養の３要素である炭水化物，タンパク質，脂質について化学的な構造を理解する。 








              表６ 展開案 
第３編 生活と物質 ２章 食品の化学(9校時/9校時) 
時間の流れ  学 習 の 流 れ  学 習 の 内 容・留 意 点  
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